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Sitzung vom 13. Dezember 1920. 
Vorsitzender : IIr. A. S t o c k  , Vizeprasident. 
Nach Genehmigung des Protokolls der Sitzung voni 18. Oktober 
weist der Vorsitzende darauf hin, da13 das Dezernberheft 11 der >>Be- 
richtea, zusammen mit dern Jahresregister, Ende Dezember zur Aus- 
gabe 'gelaogen soll, und schlieBt hieran folgende Ansprachd : 
3Unsere Gesellschaft hat Cwei Verluste zu beklagen. Am 10. 
d. Mts. starb Prof. Dr. 
~liIlWI1 ICH D OLKXBLEK, 
Direktor des Iustituts fiir physikalische Chemie und Elektrochemie an der  
hiesigen Technischen Hochschule , nach langerer Kt-ankheit , erst 
48 Jahre  alt. I n  Hannover und Giittingen wissenschaftlich vorge- 
bildet, hat e r  zunachst als Assistent N e r n s t s ,  weiter an der Phyai- 
kalisch-technischen Reichsanstalt, als 0 beringenieur der Firrna Si e - 
r n e n s  & H a l s k e ,  als Leiter des Gottinger Instituts fiir Elektrochemie, 
seit 1907 als Professor an der Technischen Hochschule Berlin-Char- 
lottenburg in1 Dienste der Wi5senschaft gestanden. 
Seine, Arbeit galt vornehmlich physikalisch-chemischen Aufgaben, 
insbesondere der IZrforscbuog des Bleiakkumulators und der Theorie 
homogener Gernische. Weitbekannt und vielbenutzt wurden das  
von ihm ,angegebene Elektrometer und sein treffliches Buch uber die 
Akkumuiatoren. hnregend-frische Arc machten ihn  zu einem erfolg- 
reichen, beliebten Hochschullehrer. Das Schicksal hat  es ihm nicht 
mehr vergonnt, sich des eben vollendeten schonen Instituts zu freuen, 
das  er wihrend der letzten Jshre vielen Schwierigkeiten Sum Trotz 
im Park der Techuischeu Hochschule erbnut uud mit allen Hilfs- 
mitteln fur Porschung und Unterricht ausgestattet hatte. 
Hr. K .  A. H o f m a n n  hat nns fiir die nachste Sitzung ausfuhr- 
lichere Angaben uber U o l e z a l e k s  Leben i n  Aussicht gestellt. 
Dern .andern Toten, dessen wir z u  gedenken haben, war ein 
langes Leben irn Dieoste der Chemie beschieden. F,s.ist ein Fuhrer  
auE dem Gebiete der chemischen Techoik, Dr. 
IGNAZ STRUOL;, 
der am 12. November im 83. Lebensjshre v6rschied.a 
Hr. H. L e p s i u s  widmet dern Dahingeschiedenen Worte des Ge- 
denkens. Der Wortlaut seiner Ausfuhruugen wird i n  einem der 
nachsten Hefte der DBerichtecc erscheiiieu. 
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Die Anwesenden erheben sich zu Ehren der Toten von ihren Sitzeo. 
Als ordentliche Mitglieder treten der Gesellschaft wieder bei 
S c h w a r z k o p f ,  Dr. P a u l ,  Kastanienallee 24, Charlottenburg; 
H u g ,  Dr. E r n s t ,  Eichenstr. 18, Basel; 
R o t h e r ,  Dr. J u l i u s ,  Johann-Georg-Str. 1, B1n.-Halensee; 
G u t m a n u ,  Dr. P a u l ,  Hansastr. 71, Hamburg; 
M a r c u s s o n ,  Prof. Dr. J., Werderstr. 14, Bln.-Dablem; 
Cfentsch, Dr. K u r t ,  Bachstr. 8, Berlin. 
Als auderordentliche Mitglieder werden aufgenommen die HHrn.: 
- 
die HHrn. 
F e r r e a u ,  B., Bergen b. Frank- 
B e r n e r ,  E., Ing., Trondhjem; 
S u c h a r d a ,  Dr. E., Lemberg; 
K u n t z e ,  Pr. F r i t z ,  Marburg 
S c h u l z  e ,  W a1 t e r ,  Berlin ; 
L u d w i g ,  Prof. E., Bukareat; 
H a g m a n n ,  S i d n e y ,  Lund; 
L j u n g g r a n ,  Mag. Gus t . ,  Lund; 
M e z e y ,  P e t e r ,  Budapest V; 
B o r z a ,  E d u a r d ,  Budapest; 
H o f m a n n ,  Dr. R i c h a r d ,  Dres- 
Mie t h k e ,  Max ,  Kiel-Gaarden; 
A i r i l a ,  Dr. med. Y r j o ,  Helsinki; 
Q r i n d e l ,  H a n s ,  Berlin; 
R i c h t e r  , R u d o l  f , Graz-Steinfeld; 
S c h l u m b e r g e r ,  Dr. E r n s t ,  Ber- 
S a i l e r ,  Dr. G e z a ,  Krampach, 
Wei l ,  K o n r a d ,  Gottingen; 
S t o d d e n ,  J o s e p h ,  Bonn; 
K i i r s c h n e r ,  K a r l ,  Tog., Olmutz; 
W o l €  sc  h l  a i ,  F r. ,  Bielefeld; 
U.ngn a d z ,  0 t t  0, Hannover-Lin- 
W o l f  ra in ,  A r t u r ,  Dresden- A.; 
K u s s e r o w ,  Dr. R., Sachsen- 
J o n a s ,  Dr. R. G., Breslau; 
furt a. M.; 
a. d. Lahn; 
den ; 
lin ; 
Slov.; 
den; 
hausen/Mark; 
B e r n o u l l y ,  O., Berlin; 
E k h a r d ,  Dr. W., Pankow; 
L o p  man n ,  B e r n  h., Munsteri. W. ; 
Bo Bn e c  k ,  W e r n e r ,  Leipzig; 
Q u a s t ,  J o h a n n e s ,  Leipzi'g; 
V i l l f o r t h ,  F r i e d r . ,  Otzsch b. 
IZlein, R i c h a r d ,  Leipzig; 
B u c h w a 1 d t , A r  n 0 1 d , Leipzig ; 
G r u n d m a n o ,  H e r b e r t ,  Leipzig- 
H o c h m u t h ,  O t t o ,  Leipzig; 
L in  d n e r ,  P a u l ,  Leipzig-Gohlis; 
B e n a d e ,  W a l t e r ,  Leipzig; 
F l o r e n z ,  M a r t i n ,  Leipzig; 
H il d e b  r an  d t ,  H e r  m a n  n , Leip- 
G r u n e r ,  R u d o l f ,  Leipzig; 
N e u b e r t ,  O s k a r ,  Leipzig; 
O b e r ,  E r n s t ,  Leipzig; 
B o u r n o t ,  Dr. K o n r a d ,  Miltitz 
S i m o n ,  Dr. O s k a r ,  Miltitz b. 
R e i c h ,  Dr. Max,  Leipzig-Gohlis; 
L e h m a n n ,  Dr. F r i t z ,  Bln. 
P h i l i p p o v i c h ,  A. v. ,  Berlin; 
N o u v e l ,  O t t o ,  Leipzig; 
E iBner ,  W a l t e r ,  Leipzig; 
P r o P ,  A l b e r t ,  Leipzig; 
B e c k e r ,  Dr. P a u l ,  Hannover; 
Leipzig; 
Paunsdorf; 
zig; 
b. Leipzig; 
Leipzig ; 
Friedenau ; 
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S c  h m i t  z , B a1 t h a s a r  , Oerlikon 
S teinf ii h r e r ,  Dip1.-Ing. P a u l ,  Reu b k e ,  E mi l ,  B1n.-Halensee. 
K e y  d n e r  , Dipl. - Ing. E r n e  t , 
b. Ziirich; Karlsruhe; 
Karlsru he; 
Als auderordentliche Mitgljeder werden vorgeschlagen : 
Hr. B i c k e n b a c h ,  K. W., Gedonstr. 10, Miinchen (durch H. 
C. R a u c h  und H. M. Wiiest);  
(durch 
R. R o s e n  b u s c h  
uhd L. Hel3); ! D Nudbaum, .Dr .  E r h a r d ,  Dresdener- D str. 104, Berlin Friedenau Weise ,  Dr. K u r t ,  Hedwigstr. 2, B1n.- 
7 H u p e ,  R i c h a r d ,  Rotestr. 30, 
Go tti D gen 
(durch 
)) E i k e l ,  W i l l i ,  Lange Geismarstr. 11, 
)) D a h l ,  K a r l ,  Rosdorferweg 27, 
* W i e d e r h o l t ,  Wilh. ,  Turmstr. 2, 
\ A.  W i n d a u s  
)) Cohn ,  E rns t ,  Gothmarstr. 27, 
* Meyer ,  Dr. R o b e r t ,  Am weiden Stein 20, W'Borsche);  
)) E w i g , K u r t  , Steinsgraben 24, 
D S c h w a r  z , I( u r t , Prinz- Albrecht-Str. 22, 
S c h u m a c h e r ,  G e o r g ,  Wattstr. 15, 
'1 und 
Berlin 
>) S c h a p i r o ,  M a r k u s ,  Landshuter- 
strade 32, Berlin 
)) K n o p f ,  F. Wilh . ,  Frankfurter- 
allee 222, Bin.-Lichtenberg 
)) 
Licht erfelde 
D W e s t p h a l ,  B r u n o ,  Weidenweg 6, 
Berlin 
D M e r t n e r ,  W a l t e r ,  Schillingstr. 17, A.  R o s e n h e i m  
Berlin 
\ 
(durch 
und 
R. J. Meyer);  
I 
I 
M u l l e r ,  Reinh . ,  Wilhelmpl. 14, B1o.- 
Wolf I ,  E r i c  h ,  Motzstr. 66, Berlin 
D M i i c k e n b e r g e r ,  K u r t ,  MBckern- 
)) A b r a h a m ,  K u r t ,  Neanderstr. 12, 
n F e i t ,  H e l l m . ,  Ahornstr. 6, Berlin 
)) K a n z a c k ,  H a n s ,  Gutzkowstr. 9, 
)) T a u t a v i ,  Z a k k i ,  Pariserstr. 60, 
)) W o l f ,  Dr. G e r d ,  Bomlitz b. Walsrode (durch E. Cza-  
straSe 85, Berlin 
Berlin 
BerLSchoneberg 
B1n.- Wilmersdorf 
p e k  und J. R e i t s t o t t e r ) ;  
A 1" 
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Hr. Scha f fe r ,  Dr. A . ,  Cb. lost. Tecbn. Hochsch., Bello-Horizonte 
(Brasilien) (durch W. P r a n d t l  und 0. Hi in igschmid) ;  
H u b e r ,  Dr. J o s . ,  Herdweg 14, Stuctgart 
S a u e r .  Dr. E b e i h a r d ,  Seestr. 124, Stutt- 
Beckm a n  n ,  Dip1.-Ing. P a  u 1, Kasernen- 
W i l l e r s ,  Dip1.-Ing. Rob. ,  Paulinenstr. 60, 
K a t z ,  DipLJng. F r i ed r . ,  Mozartstr. 12, 
K l i n g e n s t e i n ,  DipLIng. Th., Kernerstr. 4. 
S c h e l l i n g ,  Dipl. log. F r a n z ,  Ludwig-Pfau- 
Ve i t inge r ,  Dip1.-Ing. J o h a n n a ,  Teck- 
KieB ,  Dip!.-Ing. A l e x a n d e r ,  Friedrich- 
K i e B l i n g ,  Dipl..Iog. U l r i c h ,  Im Kaise- 
May e r  , Dip1.-Ing. A 1 e x a n  d e r, Alexander- 
O b e r m i l l e r ,  Dipl.-Iog. E r w i n ,  Konig- 
M a y e r ,  R e i n  b. ,  Hillerplatz, Bietigheim 
S c h e l l ,  P a u l ,  Wilhelmstr. 11, Stuttgart- 
K in  ke l ,  E r n s t ,  Weimarstr. 39, Stuttgart 
G a y l e r ,  Ju l . ,  Stammheim b. Ludwigsburg 
B r i n t z i n g e r ,  W a l t e r ,  Martinstr. 13, EI3 
B r i n t z i n g e r ,  Herb . ,  Martinstr. 13, E13- 
gart 
straI3e 30, Stuttgart 
Stuttgart 
Feuerbach b. Stuttgart 
Zuffenhausen b. Stuttgart 
StraI3e 16, Stuttgart 
stral3e 31, Cannstatt 
stra6e 2, Stuttgart 
mer 15, Stuttgart 
stralje 50, Stuttgart 
straI3e 34, Cannstatt 
Gaisburg 
lingen a. Neckar 
lingen a. Neckar 
Frl. N i c k e l ,  G r e t e ,  Neue Briicke 12, Stuttgar 
B E n t r e B ,  L i s b e t b ,  Silberbrugstr. 91, 
Stuttgart 
Hr. N i e m a n n ,  W a l t e r ,  Werastr. 87, Stuttgar 
Frl. W i l d t ,  M a r g a r e t e ,  Schlosserstr. 23, Stutt 
Hr. T r a n k l e ,  P a u l ,  Stritzenburgstr. 19 A, 
gart 
Stuttgart 
F a h r ,  Rudol f ,  Freiligrathstr. 7, Caonstat 
D Kiihler,  F r i t z ,  Wilhelmstr. 11, Feuer- 
bach b. Stuttgart 
(durch 
A. G u t b i e r  
und 
J .  Schmidt ) ;  
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Hr. F i n k e l s t e i n ,  Dr. H a n s ,  Crefelderstr. 428, Crefeld- 
Bockum (durch H. S u i d a  und H. J o s t ) ;  
S c h m i d t ,  Dr. K a r l ,  Kaiserstr. 12, Karlsruhe (durch 
P. Pfe i f fe r  und P. A s k e n a s y ) ;  
)) Moldenhaue r ,  Prof. Dr. Wilh. ,  Ch. T. Inst. Techn. 
Hochsch., Darmstadt (durch L. W o h l e r  und E. Berl); 
b E b e r h a r d ,  Prof. Dr. A., Gutenbergstr. 56,  Darmstadt 
(durch L. Wiih le r  und H. F inge r ) ;  
D P i e  t r k  o w s k i ,  Dr. G eor  g, Maximilianstr. 18, Freiburgi. Br. 
(durch W. MeigBn und R. Schwarz ) ;  
Mors ,  Dr. K u r t ,  Schleusenstr. 12, Hiichst a. M. (durch 
H. T a p p e n  und H. Jost); 
Wiilfing, R u d .  v., Handjerystr. 42, Bln.-Friedenau (durch 
W. ‘I’raube und R. Lauch) ;  
Bergslags Falun ( F. Myl ius  
& Go., Elberfeld I H. Jos t ) ;  
(durch D. S t e r n  und K. I lbe rg ) ;  
(durch S. G a b r i e l  tind H. F ischer ) ;  
treppe 1, Sch‘oD-/ Marburg 
stadt 15, 
i) 
D 
s Si low,  Dr. A l v a r ,  Stora Kopparberges, (durch 
n St ruB,  Dr. E r n s t ,  i. Fa. Wulf ing ,  D a h l  ( und 
Frl. L e w a n d o w s k y ,  Dr. A g a t h e ,  Fasanenstr. 59, Berlin 
Hr. Gramse ,  Dr. Wilh., Khigin-Luise-Str. 8, Charlottenburg 
* Al la rd t ,  H. G., 
B B u s c h m a n n ,  Wilh., Neu- 
I Hr. H e i d e n r e i c h ,  Rud. ,  Am Grun 42, 
x H a  m m e r s  c h mid t ,  W e r  n e r ,  
H e s s e r t ,  K a r l ,  Deutschhausstr. 24, ~l 
H e u s e r ,  H e i n r i c h ,  Roteriberg 36, 3 
la 
F 
Zwischenhausen 1, 
D J u n g c k ,  A l b e r t ,  Univer-itatsstr. 36, I -  
‘I$ 
3 K r e u d e r ,  A l f r ed ,  Roter Graben 4, \ 
>) Moller ,  K u r t ,  Jagerstr. 3, 
x S e y d e l ,  O t t o ,  Klinikstr. 2, 
Frl. S c h a r t o w ,  Lor i ,  Haspelstr. 41, 
Hr R i t t e r ,  F r i e d b e r t ,  Zwischen- 
‘I‘iemann, P a u l ,  Am Gruo 29, 
B r a u s c h e i d ,  Fr iedr . ,  Derschlag, Bez.Ko1r 
D a S l e r ,  A d o l f ,  Blumenthalstr. 9, ErIurt 
H o p p m a n n ,  H a n s ,  Hauffstr. 14, Barmen 
Mul le r ,  W e r n e r ,  Vodestr. 47, Bochum 
hausen 20, 
* Wirsebach ,  Heinr . ,  Kappelerstr. 40,: 
3 
)) 
1) 
(durch 
K.v. A u v e r s  
und 
K. Ziegler);  
1921. A 6 - 
Hr. 
B 
R 
,> 
W 
* 
D 
Erl. 
Hr. 
D 
>> 
n 
b 
B 
* 
D 
W 
Zepf,  Dr. K a r l ,  Ainmoniakwerk Merseburg, Leuna-Werke, 
(durch V. V i l l i g e r  und A. L u t  t r i nghaus ) ;  
L i n d n e r ,  Jos . ,  Chem. Inst. d. Univ., Graz 111 (durch 
L. H e r m a n n  und H. Jos t ) ;  
H e g e r ,  K a r l ,  F., Schrambergerstr. 23, Rottweil (durch 
R. G r i i t z n e r  und H. F i n k ) ;  
P o n z i s ,  Prof. Dr. G., Corso Massirno d’Azeglio 48, Turin 
(durch F. Z a m b o n i n i  und H. Jos t ) ;  
H e r t z b e r g ,  H a r a l d  v., Diisseldorferstr. 30, Bln.-Wilmere- 
dorf (durch H. S i rnon i s  und A. Schi inberg) ;  
K r a m e r ,  O s k a r ,  Sophienstr. 333, Char- (durch 
lotten burg 1 H. S i m o n i s  
S c h l i e  wie  n s k y , H e r  b , Fried.-Wilh.-Str. 6, undA.Schon- 
Bln.-Schlachtensee berg);  
Kl i iche ,  H a n s ,  Lutherstr. 2, 
Klemm,  L u c i e ,  Johann-Friedr.- Jena W. E l l e r  und 
StraSe 33, ‘W.Schneider); 
F r e s e n i u s ,  Dr. Ludw. ,  Kapelleostr. 15, Wieabaden (durch 
Th. F r e s e n i u s  und R. F r e s e n i u s ) ;  
T u r i n g  v. F e r r i e r ,  C o n s t a n t i n ,  
Pfleghofatr. 6, 
B e h r i n g e r ,  H e i n r . ,  Uhlandstr. 18, 
s chm a1 en  b a c h , Ado I f ,  Wohrd- 
S p e n g l e r ,  W a1 t e r ,  Burgsteige 16, 
Hot  z , E r n  s t , Rotten burgerstr. 1, 
B e c k ,  O t t o ,  Hipchauerstr. 7, 
Walz ,  E r w i n ,  Nauklerstr. 1 1 ,  
B r u n n e r ,  Dr. W., i. Fa. L. C a s s e l l a  ck Go., Mainkur b. 
Frankfurt a. M. (durch G.  K a l i s c h e r  und L. Benda);  
S c h m i d t ,  bug . ,  Ch. Inst. d. Forstakad., Hannover- 
Miinden (durch E. W e d e k i n d  und Fr.  S i e fe r t ) ;  
J e n t g e n ,  1ng.-Chem., Hermannstr. 4, (durch 
Berlin Siidende H. L e u c h s  
P e r s c h ,  W a l t e r ,  Lehrterstr. 5 6 ,  und 
Berlin R. He l f e r i ch ) ;  
Look ,  Dr. Ludw. ,  Boltenbergstr. 32, Elberfeld-Sonnborn 
(durch A. G u n d l a c h  und 0. Leuchs ) ;  
Kt ige l ,  R a p h a e l ,  ParIachweg 4, Nunohen (durch 0. 
S c h u l t z  und K. BraB); 
D e r n i k o s ,  M.,  Hotel Zwicker, Haon.-Miinden (durch 
E. W e d e k i n d  und Fr. S i e fe r t ) ;  
(durch ( 1  
‘l‘u bingen 
(durch 
H. W i s l i c e n u s  
und 
A Kliegl);  
i 
I 
straI3e 10, 
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Hr. R a d d e ,  E r i c h ,  Cecilienstr. 14a ,  B1n.- 
Zehlendorf 
Lichtenberg 
berg 
D R o h n e r ,  A l f r ed ,  Prattela (Schweiz) (durch H. R u p e  
und F. F ich te r ) ;  
Voge l ,  Dr. F r i t z ,  Brohl/Rhein b. Ko- (durch 
blenz 1 F.Z:us 
R i e k e ,  Dr. Re inh . ,  Wilmersdorferstr. 75, 
Charlottenburg H. Jost); 
B e y r o d t ,  A u g u s t ,  Husgasse 5, Prag (durch F. W e n z e l  
und L. S to rch ) ;  - 
B B u c h ,  K e r m a n n ,  Bambergerstr. 46, Berlin (durch 
P. J a c o b s o n  und H. Jost); 
B S t e p h e n ,  Dr. H e n r y ,  1 Portman Street, Whalley Range, 
Manchester (Engl.) (durch Ch. W. L e i g h  und F. C h a i -  
1 en g er);  
B S a b e t a y ,  S e b a s t i a n ,  Grolmanstr. .65, 1 (durch 
Charlottenburg \ F. S t r a u s  
3 ' u. H. Jos t ) ;  
3 B a c h ,  S t  e f a n ,  Berlinerstr. 158, Char- (durch K. S t e -  
3 S e i f e r t ,  E c k a r d ,  Helmholtz- lotten- p h a n  und 
straBe 12, burg IO. GerngroS) ;  
S c h a f e r ,  Dir. Dr. Ado l f ,  Kaiserstr. 64a, Griesheim a. M. 
(durch H. S p e c k e t e r  und Wense);  
3 L e m m e ,  W a l t e r ,  Hochenzollern- (durch 
damm 90, B1n.-Grunewald 
und * HaWner,  J o h a n n ,  Fraunhofer- 
straBe 16, Charlottenburg K. R i t t e r ) ;  
* R a d e r ,  Doz. Mat th . ,  Techn. Hochschule, Drontheim 
(Norw.) (durch C. N. R i i b e r  und H. Go ldschmid t ) ;  
B S i m o n ,  F r a n z ,  Landhausstr. 14, Bln.- 
Wilmersdorf 
B Bonhof fe r ,  K a r l  Fr. ,  Wangenheim- 
straBe 14, Bh-Grunewald 
G r i e B ,  H e i n z ,  Kastanienallee 81, 
Berlin 
N o d d a c k ,  Dr. Wal t e r ,  Boyenstr.3, ' 
Berlin 
lotten burg 
Berlin 
* B e u t h i n ,  Gerh., Magdalenenstr. 5, Bln. 
J an i sch ,  Al f red ,  Kantstr. 44, B1n.-Lichten- 9 
Vo13, W a l t e r ,  Wuhlestr. 36, Berlin 
I K. A. H o f m a n n  
\ 
(durch 
P. G u n t h e r  
und 
J. Eggert) .  
i 
W o h l ,  K u r t ,  Konigsweg 30, Char- 
* E n g e l h a r d t ,  Herm., Pragerstr. 24, 
- Y 1921. A 
Fur die Bibliothek sind als Geschenke eingegangen : 
923. S c h m i d t ,  H., Die Diazosynthese aromatischer Amen- u. Antimon- 
verbindungen. Uber aromatische Antimonverbindungen. Leipzig 1920. 
416. H e n r i c h ,  P., Theorien der organischen Chemie. 4. Aufi. Braun- 
schweig 1921. 
773. Bod forl3, S., Die Athylenoxyde (Sammlung chemischer und chemisch- 
technischer Vortrkge A h r e n s - H e r z ) ,  26. Rd. 
231'3. E n g l e r ,  C. und H o f e r ,  H. v., Das Erd6l. Bd. I und Tabellen, Leipzig 
1913: Bd.11, Leipzig 1909; Bd. 111, Leipzig 1911; Bd.IV, Leipzig1916; 
5 d .  V, Leipzig 1919. 
Stuttgart 1920. 
In der Sitzung wurden folgende Vortriige gehalten : 
1 J. H o u b e n :  Uber die B e c k m a n n s c h e  Umlagerung und den 
Ho f m a fi n schen Abbau der Slureamide. - Vorgetragen vom 
Verfasser. 
2. F. U l l m a n n ,  M. E t t i s c h :  Uber 2.3-Dichlor-a-naphthochinon. - 
Vorgetragen von Urn. F. U l l m a n n .  
3. F. U I 1  m a  n n  : Uber Halogen-nitro-anthrachinone. - Vorgetragen 
vom Verfasser. 
Der  Vorsitzende : 
A. Stock. 
Der Schriftfuhrer : 
F. M y l i u s .  
